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DOGODILO SE 
Sredinom ožujka ove godine drugi put se održao seminar u Zadru namijenjen učenici­
ma sedmih i osmih razreda osnovnih klasičnih škola te učenicima prvih razreda klasičnih 
gimnazija. Motivirani prošlogodišnjim više nego dobrim iskustvom, ovaj smo put poveli 
veći broj djece i zaista je bila puno veselije. Redovitim polaznicima, kojih je bilo dvadeset, 
pridružilo se i pet starijih i iskusnijih klasičara koje smo nazvali malim mentorima. Sva-
ki od njih je imao svoju četvorku koju je mazio, pazio i vodio kroz svakojake zadatke tije-
kom cijelog tjedna. Mentori su bili Vid Begić, Marin Vukšić i Vid J uračić iz Privatne klasič­
ne gimnazije te Martina Fadljević 
i Sara !vasić iz Klasične gimnazi-
je u Zagrebu. Oni su bili odlični! 
Brižni i marljivi, ali prije svega za-
bavni i veseli, a sve su te osobine 
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u poznavanju klasičnih jezika 
u šk. god. 2008./9. 
Državno natjecanje u poznavanju klasičnih jezika održano je u Zadru od 15. do 17. 
ožujka 2009. Ovo je bilo 22. natjecanje u poznavanju klasičnih jezika i kao i do sada 
organizirano je pod okriljem Ministarstva i Agencije uz nezaobilazan angažman Hr-
vatskog društva klasičnih filologa. Program natjecanja bio je bogat i učenici i njiho-
vi mentori imali su priliku vidjeti i upoznati Medicinsku školu Ante Kuzmanića, a za-
hvaljujući sponzorima i posjetiti antički lokalitet Asseria kod Benkovca i kraljevski 
grad Nin. Sudionici iz Zagreba su u organizaciji Hrvatskog društva klasičnih filolo-
ga na dolasku zastali na lokalitetu Asseria pored Benkovca i uz stručno vodstvo upo-
znali tu staru ilirsku gradinu. Svi su se sudionici skupili u hotelu »Funimation« u Bo-
riku u večernjim satima u nedjelju 15. ožujka 2009. godine. Otvorenje natjecanja uz 
himnu i prigodne govore ravnatelja gospodina Davora Vidakovića, predsjednice po-
vjerenstva profesorice Zdravke Martinić-Jerčić i predstavnika županije održalo se u 
kongresnoj dvorani hotela Donat navečer u nedjelju 15. ožujka. Natjecanje je otvorila 
jedna učenica škole, a program otvorenja obogatio je nastup ženske vokalne skupine 
Magnificat u kojoj je nastupila kolegica Celestina Vuković, profesorica latinskog jezi-
ka u školi Ante Kuzmanića. 
Natjecanje je započelo u ponedjeljak 16. ožujka 2009. u 9 sati u prostorijama škole 
domaćina, a sve su kategorije završile pisanje oko 13 sati. Na ovom je natjecanju su-
djelQvao 81 natjecatelj iz 30 škola iz svih dijelova Hrvatske. Valja napomenuti kako je 
to i broj učenika koji prema našim propozicijama može sudjelovati na natjecanju, no 
uvijek se nekoliko učenika natječe u kategorijama osnovnih škola i klasičnih gimnazi-
ja i u grčkom i u latinskom jeziku. Ove se godine 5 učenika osmog razreda od 10 na-
tjecalo u obje kategorije, a od 15 natjecatelja u kategoriji klasičnih gimnazija također 
se 5 natjecalo u obje kategorije. To zapravo pokazuje izuzetnu nadarenost tih učenika 
u ovom području i veliki trud koji su uložili u svoj napredak. Zbog toga je zapravo na 
natjecanju bio prisutan 71 natjecatelj, a ukupno nas je s mentorima i članovima povje-
renstva bilo 113, mada je planom bilo predviđeno da će nas biti oko 120. 
Za vrijeme provedbe natjecanja članovi povjerenstva su nakon podjele testova i uputa 
učenicima sudjelovali u pripremama za dodjelu nagrada, izradu tablica poretka i prin-
tanje pohvalnica, zahvalnica i priznanja, te pripremu testova za distribuciju mentori-
ma. Po završetku natjecanja u pojedinoj kategoriji članovi povjerenstva, po dva ili tri u 
grupi ispravili su testove i pripremili ljestvice poretka sa zaporkama za svaku kategori-
ju. Dok su učenici pisali testove mentori su sudjelovali na predavanju kolegice Vuković 
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